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 عن طريق الأنشطة الطلابية لغويةخلق البيئة ال
 1)دراسة حالة في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق(
 2إعداد : د. أوريل بحر الدين
 
 مستخلص الدراسة
للنااقا  بغيهاا راارل الاوقن  تعلايم اللغاة العربياةب هاا ال ااونو عانيتنطلق هذه الدراسة من مشكلة ي
العربي، حيث عدم وجود البيئة اللغوية التي تع  الطلاب في عنلية اكتساب اللغة مع أهميتا  في  اات تعلايم 
اللغااة العربيااة. وهناااة جاولااة جاهاادا ماان لاباال جامعااة مولانااا مالااك إبااراهيم في مااالانق إندونيساايا المتنثلااة في 
 ا ناجحة في رلق البيئة اللغوية. لغة العربية، أحسبهإنشاء البرنامج المكثف لتعليم ال
. وهاذه الدراسااة عبااارا عان إبااران حالااة البرنااامج في رلاق البيئااة اللغويااة عان قريااق ا نشااطة الطلابيااة
البيئااة رلااق ثانيهنااا : . و غويااةالبيئااة الل  حاي ااة  عاان ديثالاا :أولهنااا  ،جااانب  تااوه هااذه الدراسااة علاا وتح
  .بها البيئة اللغوية ا نشطة الطلابية في رلقدور في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق  غويةالل  
 .في تعليم اللغة العربية أهميةبيئة لغوية ذات  رلق تساعدبماترحات  الدراسةورتنت 
 
 أولا: مقدمة
، نبينا لسانا  والصلاا والسلام عل  رير من تكلم بلغة الضاد وأفصح العرب ، الند لله رب العالم 
 عل  آل ، وصحب  أجمع ، أما بعد :، وجند
المك  فهي تجسيد  شرفها وادها عنودها وعنادها وأساسها الراسخ هي عنوا  الهويةفإ  اللغة العربية 
التي شرفها الله وأنزت بها لارآن  الكريم ووسيلة حفظ  وانتشاره ب   سلاميةوالشخصية الضارية الإ سلاميةللهوية الإ
بحفظ الارآ   سبحان  وتعالىلاد تكّفل الله و ، الناس فهي اللغة الخالدا إلى أ  يرث الله ا رض ومن عليها
كريم من أ  وهذا الفظ الإلهي صا  الارآ  ال ،3"ن نزلنا الذكر وإنا لا  لافظو نح اإن: "تعالى لاات  ،الكريم
 ،لاد تعرضت لتحريفات لا تعد ولا تحص  ،والإنجيل ،فإذا كانت الكتب السناوية ا رره كالتوراا ،يحّرف
   الله  ذلكو  ،لاد وصلت نسخ  إلى ما يارب من سبع  نسخة –عل  سبيل المثات  –حيث إ  الإنجيل 
                                                           
سبتنبر  91-71ورلاة بحثية مادمة في المؤتمر الوقني ا وت لتعليم اللغة العربية بولاية سلانجور ماليزيا رلات الفترا ما ب :   1
 م4102
 مدرس اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الكومية مالانق، إندونيسيا  2
 44سورا الماودا :   3
إنا أنزلنا التوراا فيها هده ونور يحكم بها النبيو  : "الله تعالىلاات  ،أوكل حفظها إلى أهلها سبحان  وتعالى
ياوت  ،)3("علي  شهاداءالذين أسلنوا للذين هادوا والربانيو  وا حبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
أو جب  ،وهو أمانة عندهم ،وجعلهم أمناء علي  ،بسبب أ  الله استحفظهم عل  كتاب  "أي :السعدي 
 ."ادا والناصا  والكتنا  وتعلين  لمن لا يعلن عليهم حفظ  من الزي
وإ  اللغة العربية لغة متنيزا بخصاوصها الثرا هي النحوية والصوتية والصرفية كالنحت والاشتااق والاياس 
والتعريب والإعراب والتاديم والتأرير وأبنية الفعل والمثنى والمبني للنجهوت والتذكير والتأنيث والمطاباة والإيجان 
 اوص فنية متعددا.ورص
، وعن قريق هذا الاتصات يتم التعبير واللغة العربية كساور لغات العالم وسيلة الاتصات ب  أفراد المجتنع
عن ا فكار ونال الخبرات الإنسانية، وأ  الإنسا  لا يستطيع التواصل بدو  اللغة كنا لا يستطيع التفكير 
)  2) كونها وسيلة للتفاهم والتواصل، (1وظيفة اللغة إلى ثلاثة أغراض، هي: ( senoveJبدونها. ولاد لاام جيفونز 
 .1) وكونها أداا لتسجيل ا فكار والرجوع إليها3كونها أداا مساعدا للتفكير، (
 يتعلنونها أيضاا  ويفهنونهاا غير العرب في تطورها لا يتعلنها العرب فاط، بل الآررو واللغة العربية 
كناا أ  اللغاة العربياة   .المسلن  الذين تعلنوا اللغة العربية من أجل فهم العلاوم الإسالاميةويعلنونها، راصة 
ل اد ألابال ا لماانيو  علا   -علا  سابيل المثاات-وإنما يتعلنها أيضا غير المسلن ،  ،لايتعلنها المسلنو  فاط
لا يتعلاق اساتعنات ومان هناا  سانويا لا ي ال عان ألاف قالاب في جمياع الأامعاات ا لمانياة. تعلام اللغاة العربياة
اللغاااة العربياااة باااالعلوم الدينياااة فحساااب، ولكنااا  يشاااتنل العلاااوم ا راااره مثااال العلاااوم السياساااية والضاااارية 
  .والالاتصادية وغير ذلك
ليسااات لغاااة ديااان وحضاااارا فحساااب، بااال هاااي لغاااة اتصاااالية عالمياااة كاااذلك، لغاااة  بااال اللغاااة العربياااة
العربية الإسلامية ورابطاة عاماة لعادا مان الخلاواق في المغاارب والمشاارق.  التخاقب والتفاهم ب  جميع الدوت 
كونها أوسع من غيرها من اللغات وأكثر قرلااا  في فان الكتاباة. وأصابحت اللغاة العربياة الآ  إحاده اللغاات 
تكتااب بهااا وثااااوق ا ماام المتحاادا فتعااد كاااذلك ثالثااة لغااات العاااالم ، حيااث 2الرسميااة في هيئااة ا ماام المتحااادا
لديث من حيث انتشارها وسعة مناقاهاا. وأياد تلاك المكاناة المتنيازا للغاة العربياة العاالم اللغاوي فيرجساو  ا
                                                           
، اعتنى ب  تحاياا  وماابلة: عبد الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  4
 .332م، ص 1002 -ها 2241اللويحق، الرياض: مكتبة العبيكا ، 
 .8أ. يسبرسن، اللغة ب  الفرد والمجتنع (الترجمة العربية)، ص  1
 .4م، ص 8991، مطبعة ا حكام : أوجونج فاندانج، مدرل إلى قرق تعليم اللغة ا جنبية لمدرسي اللغة العربيةأنهر أرشد،   2
لااااولا : "إ  اللغااة العربيااة بالنساابة إلى عاادد المتكلناا  بهااا، وبالنساابة إلى مااده تأثيرهااا، تعتاابر أعظاام اللغااات 
 .1لعالم"السامية اليوم وينبغي أ  تعتبر كواحدا من اللغات المهنة في ا
وتعبر اللغة العربية لغة أجنبية في بعض مناقق العالم    سكانها لا يتكلنو  بها، وهي تحتال في 
هذه الالة إلى قراوق متنوعة ووساول جذابة لتعلينها. وياصد بطراوق تعليم اللغات بما فيها اللغة العربية : 
، هي : مهارا الاستناع والكلام والاراءا تعليم مهارات اللغة، التي غالبا ما تصنف في أربعة مهارات
والكتابة،    التنكن من هذه المهارات يؤدي إلى تحاق الكفاية اللغوية الذي هو الهدف الرويس من تعلم 
هو تاسيم المهارات اللغوية كنا أكد عبد المجيد لابل ظهور الطرياة المباشرا كا  الاتجاه الساود  .2اللغة
 .3) المهارات الابتكارية وهي الكلام والكتابة2ا، (ستيعابية وهي الاستناع والاراء) المهارات الا1: (لاسن 
إ  تعلم اللغة هو اكتساب عادات تاوَّه بالتدرب والتعزيز أي إ  اللغة هي  مهارا يكسبها الطفل 
. ولا يولد 4حول من البيئة المحيطة ب  ويتانها عن قريق المحاكاا والتاليد والتعزيز الذي يلااه من الِكبار من 
الإنسا  متكلنا بفطرت ، بل يكتسب لغة المجتنع الذي نشأ في ؛ فنن نشأ في اتنع عربي بكتسب اللغة 
  العربية، ومن نشأ في اتنع إنجليزي يكتسب اللغة الإنجليزية وهكذا.
وهو  وهناة جانبا  أساسيا  لعنلية اكتساب اللغة عند الإنسا ؛ هما : الأانب الفطري اللاإرادي
الادرا الذهنية، ويطلق عليها الملكة اللغوية، وهي الادرا التي أودعها الله في الإنسا  فجعلت  مهيأ 
لاكتساب اللغة. والثاني : هو الأانب المكتسب الإرادي، وهو جانب مرتبط بالبيئة، حيث يكتسب الطفل 
، حيث يتم اكتساب اللغة من لغة من نشأ بينهم. ويدرل جانب التاليد بادر كبير في عنلية الاكتساب
الأناعة اللغوية بكل سمات وملامح الوالاع اللغوي لهذه الأناعة من صحة ورطأ، وما بينهنا من درجات 
 .5التفاوت والتباين
والبيئة هي كل شيئ رارل نفس ا ولاد وتؤثر لتطورها. والبيئة لها دور مهم في تعلم الطلاب اللغة. 
   البيئة العربية هي حالة فيها أنواع من النشاقات اللغوية العربية، إما المحادثة اليومية وإما النشاقات 
اللغوية وا لعاب العربية والنشاقات  ا رره، مثل الخطابة والندوات وعنلية التعلم والتعليم والمساباات
                                                           
، الااهرا : العربية للأجانب : من النظرية إلى التطبيقالمرجع في تعليم اللغة فتحي علي يونس وجند عبد الرؤوف الشيخ،   1
 21-11م، ص 3002مكتبة وهبة، 
، الرياض: جامعة الإمام جند بن سعود قراوق تعليم اللغة العربية للناقا  بلغات أررهعبد العزيز إبراهيم العصيلي،   2
 .71م، ص2002-ها3241الإسلامية، 
 .36، ص 1891الااهرا : مكتبة لبنا ، غات الية وتعلينها ب  النظرية والتطبيق، تعلم اللصلاح عبد المجيد العربي،   3
 22المرجع نفس ، ص:   4
 .75م، ص1002، الااهرا: دار غريب، العربية وعلم اللغة الديثجند جند داود،   5
المؤيدا ا رره. تشنل البيئة العربية عل  ا حوات في الماصف أو في الدكا ، المحاورا مع ا صدلااء، وح  
 مشاهدا التلفزيو ، وح  لاراءا الأراود، وأحوات عنلية التعليم في الفصل، وح  لاراءا الدروس وغيرها.
ة  ها أنواع من النشاقات اللغوية العربية، حتى يستخدم الأنيع اللغة العربيفالبيئة العربية هي حالة في
 شفويا كا  أم تحريريا. كوسيلة الاتصات
 
 غويةالبيئة الل  حقيقة ثانيا: 
 معاني منها :  امشتاة من "بوأ" وهي في اللغة تأتي بعدلغة البيئة 
. باوأه منازلا : هياأه ومكان لا  فيا منازلا  و  ، وباوأ لا المنازت أو الموضاع، ي اات تباوأت منزلاة أي نزلتا  -1
"وََكاَذِلَك َمكَّن اا لِيفوسفاَف في ا ََرِض يَاَتبَااوَّأف ِمناَ َهاا َحَياثف َيَشااء نفِصايبف ِبَرَحمَِتَناا َمان نََّشااء َوَلا  ومنا  لاولا  تعاالى :
نفِضيعف َأَجَر اَلنفَحِسِن َ"
 .1
"َواَلإِ يمَا َ ِمن لاَاَبِلِهَم يحِف ب و َ َمَن َهاَجَر إِلََيِهم َ َوالَِّذيَن تَابَاوَّؤفوا الدَّ ار َ" :ولاول  تعالى
 .2
"ِخذفو َ ِمن سفهفوِلهَا لافصفور افي ا ََرِض تَاتَّ  "َوبَاوََّأكفم َ :ولاول  تعالى
 .3
"  تَابفاوَء بِاِإ َِِي َوِإَِ ِاك َِإني  أفرِيادف أ َ" :الرجوع، ومنا  لاولا  تعاالى -2
أي ترجاع بهاا بسابب اعتاداوك  - 4
 .علي
 .الاعتراف، ياات : باء بحا  اعترف ب  -3
 .5"من استطاع منكم الباءا فليتزول" رسوت الله صل  الله علي  وسلم:الزوال : ومن  لاوت  -4
 .فلا  بواء فلا  أي كفؤه إ  لاتل ب ت باء دم  بدم  بواء، أي عدل  و : يااالتساوي والتكافؤ -5
 ،فق مع موضوعنا، وهو أشهر المعاني ا وت هو الذي يتولو نظرنا إلى هذه المعاني، نره أ  المعنى
عية وبيئة اجتناعية وبيئة ، فياات بيئة قبيوضع الذي يحيط بالفرد أو المجتنعفالبيئة هي المنزت أو الم
  1.سياسية
                                                           
 21سورا يوسف:  - 1
 95سورا الشر:  - 2
 47سورا ا عراف:  - 3
 92سورا الماودا:  - 4
 رواه البخاري ومسلم - 5
ذلك اليز الذي يمارس في  البشر مختلف أنشطة حياتهم، وتشنل ضنن هي : والبيئة اصطلاحا 
الكاونات الية، من حيوا  ونبات، والتي يتعايش معها الإنسا  ويشكلا  سوية سلسلة هذا الإقار كافة 
متصلة فينا بينهم، فينا يمكن ا  نطلق علي ، جوانا ، دورات، قالاات الياا، حيث ينتج النبات المادا 
وا  َارر والطالاة من تراكيب عضوية معادا، ويأكل اليوا  النبات والعشب، ويأكل حيوا  اَكل للحوم حي
أكلا  للعشب، والإنسا  يأكل النبات واليوا  ويستفاد من كل منهنا. وبذا تستنر علالاة الإنسا  بالبيئة 
 .2المحيطة ب  من نبات وحيوا  وموارد وثروات
ومان راالات هااذا المفهااوم الشااامل الواساع للبيئااة يمكاان تاساايم البيئااة الاتي يعاايش فيهااا الإنسااا  مااؤثرا  
 :3مميزين  هما ومتأثرا  الى لاسن 
 tnemnorivnE larutaNالبيئة الطبيعية  -1
وياصد بهاا كال ماا يحايط بالإنساا  مان ظاواهر حياة وغاير حياة، ولايس لرنساا  أي أثار في وجودها.وتتنثال 
هذه الظواهر أو المعطيات البيئياة في البنياة والتضااريس والمناال والترباة والنباتاات واليوانات.ولاشاك ا  البيئاة 
 ذه تختلف من منطاة الى أرره تبعا  لنوعية المعطيات المكونة لها.الطبيعية ه
 tnemnorivnE namuHالبيئة البشرية   -2
وياصد بها الإنسا  وإنجانات  التي أوجدها دارل بيئت  الطبيعياة، بحياث أصابحت هاذه المعطياات البشارية     
فالإنسا  من حيث هو ظاهرا بشرية يتفاوت ماع المتباينة االا  لتاسيم البيئة البشرية الى أنماط وأنواع مختلفة.
بيئااة  رااره ماان حيااث عاادده وكثافتاا  وساالالت  ودرجااة تحضااره وتفولااا  العلنااي ممااا يااؤدي الى تباااين البيئااات 
 البشرية.ويميل بعض الباحث  الى تاسيم البيئة البشرية الى نوع  مختلف :
  tnemnorivnE laicoSجتناعية البيئة الا -أ
تتكااو  ماان البنيااة ا ساسااية الماديااة الااتي شاايدها الإنسااا ، وماان الاانظم الإجتناعيااة والمؤسسااات الااتي 
ألاامها.بعباااارا ا ااال، الماصاااود بالبيئاااة الإجتناعياااة ذلاااك الأااازء مااان البيئاااة البشااارية الاااذي يتكاااو  مااان ا فاااراد 
اعي، وجمياع مظااهر المجتناع والأناعات في تفاعلهم، وكذلك التولاعاات الإجتناعياة، وأنمااط التنظايم الإجتنا
                                                                                                                                                                                    
وإبراهيم  .482ابن منظور، لسا  العرب المحيط، إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسا  العرب، بيروت، مادا "بوأ" ص - 1
وجند فؤاد عبد البالاي، المعجم المفهرس  "باء". 57/  1مصطف  وآررو ، المعجم الوسيط، استنبوت: المكتبة الإسلامية، ل
 .931مادا "بوأ" ص 1891 -1041الكريم، دار الفكر للطباعة والنشر والتونيع،  لفاظ الارآ  
 .27داورا معارف التننية والبيئة، الة "التننية والبيئة" المصرية، العدد الخامس، شباط/ فبراير، ص  - 2
 .م4002راتب السعود، الإنسا  والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)، دار الامد، عنا ،  -  3
ا رره. وبوج  عام تتضنن البيئة الإجتناعياة أنمااط العلالااات الإجتناعياة الااوناة با  أ فاراد والأناعاات 
 التي يناسم إليها المجتنع، تلك ا نماط التي تؤلف النظم الإجتناعية والأناعات في المجتنعات المختلفة.
  tnemnorivnE larutluCالبيئة الثاافية  -ب
ويعنى بها الوسط الذي رلا  الإنسا  لنفس  بما في  من منتجات مادية وغير مادية، وفي جاولت  الداونة     
وهااذه البيئااة الااتي صاانعها  للساايطرا علاا  بيئتاا  الطبيعيااة، ورلااق الظااروف الملاونااة لوجااوده وإسااتنراره فيهااا.
عادت ويبادت، تسان  البيئاة الثاافياة لرنساا ، الإنسا  لنفس ، وينالها كل جيل عن االآرر، ويطور فيها، وي
وعلي ، فا  البيئة الثاافية تتضنن ا نماط الظااهرا والباقناة للسالوة المكتساب  وهي راصة بالإنسا  وحده.
 .1عن قريق الرمون، الذي يتكو  في اتنع مع  من علوم ومعتادات وفنو  ولاوان  وعادات وغير ذلك
عااام، وأمااا المااراد بالبيئااة اللغويااة ف ااد تكلاام حولهااا علناااء علاام اللغااة تلااك هااي حاي ااة البيئااة بشااكل 
 التطبياي، ومن تعاريفها :
رأه هياادي دولاي : "هااي كاال مااا يساانع  المااتعلم ويشاااهده ممااا يتعلااق باللغااة الثانيااة المدروسااة،  -
وحا   وأما ما تشتنل  البيئة اللغوية هي ا حوات في الماصاد أو الادكا ، المحااورا ماع ا صادلااء،
مشاااهدا التلفااان، وحاا  لاااراءا الأرياادا، ا حااوات حاا  عنليااة الااتعلم في الفصاال، وحاا  لاااراءا 
 .2"الدروس وغيرها
رأه حليني نهدي : "جميع ا شياء والعوامل المادية والمعنوية التي من شاأنها أ  تاؤثر في عنلياة  -
عل  تطبياها في والاع حياتهم التعليم وترغب الطلاب في ترلاية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم 
 . 3اليومية"
وعنااد حلينااي نهاادي تعريااف آراار: "كاال مااا يساانع  المااتعلم ومااا يشاااهده ماان المااؤثرات المهيئااة  -
والإمكانااااات المحيطااااة باااا  المتعل ااااة باللغااااة العربيااااة المدروسااااة، والااااتي يمكنهااااا أ  تااااؤثر في جهااااوده 
 .4للحصوت عل  النجاح في تعلم وتعليم اللغة العربية"
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الماراد بالبيئاة اللغوياة هاي انوعاة العوامال المادياة وغاير  ن التعاريف الساباة نستطيع أ  ناوت باأ وم
بشكل مباشر أو غير مباشر، حياث إثاارا دافعياة  اللغة لها أثرها في عنلية اكتسابو  تتعلق باللغة المادية التي
 تعلم اللغات لده الطلاب وتشجيعهم في ا داء اللغوي دو  تكلف.
 
 العربية غويةالبيئة الل  أنواع ثا: ثال
انطلالاا من التعريف السالف الذكر، وجدنا أ  هناة نوعا  من البيئة اللغوية، وهما : البيئة الطبيعية 
 والبيئة الصناعية. 
 في تعلاايم اللغااة كباايردور  لهااذا النااوع ماان البيئااة البيئااة الطبيعيااة، وهااي البيئااة الناق ااة بالعربيااة في قبيعتهااا.
الأاناااب الصااوتي هاااو المكااو  ا سااااس للغاااة راصااة اللغاااة العربيااة الاااتي يلعاااب في تمكااا  الأوانااب الصاااوتية، فراصااة 
الأانااب الصااوتي بحروفاا  وحركاتاا  ومكوناتاا  وعناصااره دور ا مهن  ااا في تكااوين الدلالااة وبناوهااا؛ لااذلك فااإ  اللغااة العربيااة 
ي وتحايااق الدلالااة الماصااودا؛ فلعباات المشااافهة كنااا اعتنااد أهلهااا كثااير ا علاا  هااذا الأانااب اللغااوي في التواصاال اللغااو 
 لعب السناع دور ا مهن ا في التشكيل الدلالي للعربية.
من هنا كا  الاهتنام بهذا الأانب اليوي والمهم في العربية في العنلية التعلينية ضروريًّا ومهن ا وفي تحايق 
وسماعية لعبت المشافهة والسناع دور ا مهن ا في تاريخ عنلية التواصل اللغوي السليم؛ فاللغة العربية لغة شفاهية 
 لمكو  الدلالي الخاص بتلك اللغة.العربية الطويل منذ العصر الأاهلية ولا يزات وسيظل بسبب هذا ا
وفي والاعنا اليوم شاهد أيضا عل  أ  من عاش في الدوت العربية ولو لم ياصد التعلم، فإن  تلااويا يستطيع 
البيئة. فنن عاش في المنلكة العربية السعودية يكتسب اللغة العربية، ومن عاش في مصر أو  أ  يكتسب لغة تلك
السودا  أيضا يكتسب اللغة العربية بشكل غير شعوري،    يسنع كل شيء باللغة العربية، ويارأ الإعلانات 
، بد أ  يسألهم باللغة العربية واللواوح والإشارات كلها باللغة العربية، وهو عندما يريد أ  يسأت الآررين فلا
 كتابة، فإن  يكتب باللغة العربية أيضا.وهكذا، عندما يريد أ  يعبر ما يريده  
إ  معايشة قالب العربية لبيئة لغوية سلينة عن قريق المشافهة والسناع ومخالطة الفصحاء هو السبيل و 
اوية والدلالية؛ ذلك    اللغة العربية لغة شفاهية الصحيح لتعلم العربية عل  كافة المستويات اللغوية الصوتية والبن
تعتند أكثر ما تعتند عل  الأوانب الشفاهية والخصاوص الصوتية، فالأانب الصوتي جانب مهم في تحديد الدلالة 
اللغوية فيها؛ لذا وجب عل  متعلم العربية الذي يسع  لتحايق مستوه تعلني عاٍت في تلك اللغة أ  يعايش 
سلينة وأ  يعايش بيئة لغوية سلينة ليتنكن من التعلم الصحيح لتلك اللغة، وذلك عن قريق  نماذل لغوية
  .الاستناع لنصوص لغوية سلينة
وهي ليست بيئة ناقاة بالعربية وإنما يصنعها المعلم أو المادرب ، : البيئة الصناعيةهووهناة نوع ثا  
رلاق بيئاة لغوياة  ،إذا  في بيئاة قبيعياة أصالية. ماا كا ويخلاهاا حاتى يعايش الطالاب أو ماتعلم اللغاة العربياة مثال
ناية وسماع قالاب العربياة لنصاوص لغوياة فصايحة، ومخاالطتهم لهاا هاي السابيل ا نساب مان وجهاة نظرناا لخلاق بيئاة 
تعلينياة صااحيحة تناسااب قبيعااة اللغاة العربيااة ذات الساانات الصااوتية والدلاليااة الخاصاة، تلااك البيئااة اللغويااة تسااهم 
 ت في عنلية تحايق الضبط اللغوي لده قلاب العربية ومستخدميها.بشكل فعا
ن أ  تخلق في أي مكا ، في المعاهد والمدارس و   هذه البيئة ليست ناقاة باللغة العربية، فإنها يمك
والأامعات وا حياء وغيرها من ا ماكن التي يتم فيها تعليم اللغة العربية. ولا شك، أ  هنا كثير من المعاهد 
والمدارس والأامعات التي تنجح في صناعة البيئة اللغوية، وبدورها تستطيع أ  يتم تعليم اللغاة العربياة بشاكل 
فعات ومشجع، كنا تتم عنلية اكتساب اللغة العربية بشاكل جياد. وأذكار هناا علا  سابيل المثاات، في معهاد 
العلاوم الإسالامية والعربياة في جاكرتاا، دارس السلام كونتور، وفي معهاد الراياة العاالي بساوكابومي، وفي معهاد 
 وفي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الكومية مالانق أيضا، وغيرها كثير.
وهنااااة عوامااال مسااااعدا لخلاااق البيئاااة اللغوياااة الصاااناعية كناااا شااااهدنا في مراكاااز تعلااايم اللغاااة العربياااة 
 السالفة الذكر، ومنها :
ربيااة، ففااي معهااد العلااوم الإساالامية بجاكرتااا، نجااد معظاام وجااود ا ساااتذا الناااقا  باللغااة الع -1
أسااتذت  ماان الاادوت العربياة، وأمااا في معهااد الراياة ودار الساالام وجامعااة مولاناا مالااك إبااراهيم، 
 فهناة بعض ا ساتذا الناقا  باللغة العربية.
باللغااة والكتااب الم ااررا اسااتخدام اللغااة العربيااة لغااة التعلاايم، حيااث شاارح الاادروس في الفصااوت  -2
 العربية.
 بث الإعلانات والتعلينات المسنوعة باللغة العربية. -3
 كتابة اللواوح والتعلينات المكتوبة باللغة العربية. -4
 إلاامة المناشط والفعاليات باللغة العربية. -5
 
 العربية أهمية البيئة اللغويةرابعا: 
ولاد دلَّت الشواهد التاريخية واللغوية وآراء العلناء الادام  عل  أهمية تلك البيئة اللغوية الفصيحة في 
عنلية التعليم والتأسيس لمستوه لغوي عالي الفصاحة؛ فهناة حديث النبي صل  الله علي  وسلم عن فصاحت  
من لاريش التي عرفت بفصاحتها ب   وتفارره بمستوه فصاحت  العالي وتفارره بفصاحت  عل  الفصحاء، فهو
العرب وناد عل  ذلك بتربيت  منذ الصغر في بني سعد ا فصح فامتلك ناصية الفصاحة، ولم يزاحم  فيها أحد، فاد 
، وفي هذا دليل عل  1"أنا أفصح العرب بيد أني من لاريش ونشأت في بني سعد" لاات النبي صل  الله علي  وسلم:
 ة للفصحاء.أهمية المعايشة والمخالط
لو  أبناوهم إلى رلفاء بني أمية والعباس يرسكا  إلى ما بعد العصر الأاهلي فواستنرت هذه العادا 
كبار الشعراء أمثات بشار بن برد ينشؤو  نشأتهم ا ولى فيها، وكأ  الفصاحة في نظرهم   كا البادية، وكذلك  
يتخذو  السناعة وسيلة  كانواوكذلك  . قفالهاؤلاء ا مهات البدويات  عنصر من عناصر اللبن الذي ترضع  ه
لتعليم أبناوهم بل من يتوسمو  في  موهبة معينة كالشعر أو الخطابة؛ فاد رفوي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي "أن   
نعم لا، نعم لا لا)  (نعم لا، نعم لا لا، كا  بالصحراء فرأه رجلا  لاد أجلس ابن  ب  يدي  وأرذ يردد عل  سمع 
 .2، فسأل  عن هذا، فاات: إن  التنغيم، بالع  المعجنة نعلن  لصبياننا"مرت 
ويؤكد ابن فارس عل  أهمية السناع في تحصيل اللغة وإتاانها وتننيتها، فاات ابن فارس:"تؤرذ اللغة  
من الرواا اعتياد ا كالصبي العربي يسنع أبوي  وغيرهما، فهو يأرذ اللغة عنهم عل  مر  ا ولاات، وتؤرذ سماع ا 
الثاات ذوي الصدق وا مانة، ويفتا  المظنو "
 .3
ضح عل  أهمية رلق البيئة اللغوية، وإذا كا  هذا الوعي موجودا في العصور المنصرمة مع كل ذلك دليل واو 
 فإن  في نمننا هذا أدع  إلى التحايق.الصحابة والخلفاء رضوا  الله عليهم أجمع ، 
 
 اللاصفيةالأنشطـة اللغوية خامسا: 
تربياة  فاردالتعلينياة الاتي تساهم في تربياة الا نشطة اللغوية اللاصفية من أهام ماوماات العنلياة  تعتبر
فالنظاام التعلينااي الاديث لا ي ااف عناد حااد تحفاايظ . متكاملاة في جميااع مراحال التعلاايم ومساتويات  المختلفااة
مختلفااة ولكنااا  ياانهض بالدرجااة ا ولى بإعاااداد التلاميااذ وتلاياانهم لاااادرا  معينااا ماان المعلوماااات في موضااوعات 
المواقن الصالح عل  العطاء عن قريق تدريب  عل  أساليب التعليم الذات  والتفكير العلني وتننياة شخصايت  
 . ، وبالإفادا من لادرات الطالب ورغبات  واهتنامات لتفاعل مع حاجات المجتنع ومشاكل ومهارت  با
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 فاردتعلينية التربوية منذ مئات السن  حيث دعاا للاهتناام برعاياة الولاد اهتم الإسلام با نشطة ال
والمعرفيااة وذلااك بالوساااول الأياادا والمناساابة   إلى جانااب العنايااة بالناحيااة العاليااة .رلايااا  وجساانيا  واجتناعيااا  
صاال  والاهتناام بأجساامهم ولاادراتهم ويعنلاو  علا  ا ولادفاد كا  ولاا المسالن  يولاو  اهتناامهم تربياة 
، ويشااجعو  الشااباب علاا  تجااره فيهااا التاادريبات والمساااباات مااواهبهم حيااث يعاادو  لااذلك ا ماااكن الااتي
 . كنا كانوا يخصصو  الأواوز والهبات للنتفولا . ذلك
، "الماؤمن ال اوه راير وأحاب إلى الله مان الماؤمن الضاعيف" نباوي الشاريف:ولاد جاء في الديث ال
 :لااااتالنابي صالي الله عليااة وسالم  ، كنااا روه أ لناحياة الأسانية والعنايااة بهاام باوفي هاذا إشاارا إلى الاهتنااا
وتننياة  ولادوفي  إشارا إلى الاهتنام بادرات ا  ،"احة والرميبل  الوالد أ  يعلن  الكتابة والسحق الولد ع"
الخيال ودووهام رماياة وركاوب : "علنوا أولادكم السباحة والنا جاء عن عنر بن الخطاب أن  لاات. كمهاراتهم
كنااا أشااار الإمااام الغاازالي إلى ضاارورا اللعااب والااترويح للصاابي    منعاا  ماان اللعااب   ، "مااا حساان ماان الشااعر
وإرهالا  في التعليم يميت لالب  ويبطال ذكااءه فاللعاب يسااعد علا  تارويض الأسام وتننياة العضالات كناا أنا  
 . يدرل السرور عل  الصبي ويريح أعصاب 
 : فيةاللاصشاط مفهوم الن -أ
التي تنفذ بإشاراف وتوجيا  بأن  يتنثل في البرامج " لاصفي:المعارف ا مريكية النشاط التعرف داورا 
، والاتي تتناااوت كال مااا يتصال بالياااا المدرساية ونشاااقاتها المختلفاة ذات الارتباااط باالمواد الدراسااية أو المدرساة
) ذات الاهتناماااات الخاصاااة باااالنواحي نعيااااتالأواناااب الاجتناعياااة أو البيئياااة أو ا ندياااة (الأناعاااات والأ
 ". العنلية أو العلنية أو الرياضية أو الموسياية أو المسرحية أو المطبوعات المدرسية
، ثااراء الماانهج وإضاافاء اليويااة علياا أناا  يعااد وساايلة وحااافز لإ" :كنااا يعرفهااا ال اااموس التربااوه علاا 
كوناتهااا المختلفااة ماان قبيعيااة إلى مصااادر إنسااانية وذلااك عاان قريااق تعاماال المتعلناا  مااع البيئااة وإدراكهاام لم
 ". ومادية بهدف إكسابهم الخبرات ا ولية التي تؤده إلى تننية معارفهم ولاينهم واتجاهاتهم بطرياة مباشرا
 : لاصفيالوظائف الأساسية للنشاط ال -ب
فاالمتعلم حينناا يشاترة في موالااف تعلينياة تتطلاب منا  : تنمية مهارات معرفيـة لـدا المـتعل  -1
نشاااقا  ماان نااوع مااا نجااد أناا  يسااتغل كافااة قالااتاا  ومهاراتاا  المعرفيااة. ف ااد يحتااال المولاااف إلى ماارنااات أو إلى 
إيجاد علالاات ربط أو تكامل أو تفسير أو استنتال وغير ذلك مما لا يحتال إليا  في مولااف تعليناي مان ناوع 
ير الاهتنام ويدفع إلى التساؤت مما يعد بداية للنشااط العالاي. ومماا يعاد بحاق أسالوبا  جيادا  آرر، فالنشاط يث
 . لتعليم الفرد كيفية التفكير
التاليادي بجاناب كباير إ  هاذه الأواناب لا تحظا  في التعلايم  : تنمية ميـو  واتااهـات ومـي  -2
ثم فإ  الاهتنام بها وتوجيهها عل  نحو ، ومن من أنها تعد موجهات لسلوة الفرد ، عل  الرغممن الاهتنام
، والنشاط المدرسي يعد فرص حاياية لتننية هذه الأواناب من لابيل بناء الإنسا  من الدارل سليم إنما يعد
وتعديل الخطأ منها بل ويساعد عل  تهيئة ربرات جديدا تضيف إلى الرصيد المتكو  لده المتعلم من تلك 
 . الأوانب الهامة
فالكثير مما يدرسا  الماتعلم دارال جادرا  الفصال الدراساي يظال : ظرية والتطبيقالربط بين الن -3
م ماا يادت علا  ماا ، والسابيل إلى ذلاك أ  يشااهد الماتعلو معنى حاتى يثبات لا  صاحت  أو رطتا دو  دلالة أ
رل ، فاإ  هاذه ا ماور لا تخاة وانتاالهاا أو عان لااوان  نياوت ، فحيننا ياات شيئا  عن الركالادم ل  من معارف
عن بااب اللفظياة إلا حينناا يشااة الماتعلم في موالااف لإجاراء تجاارب أو لتصانيم نمااذل في إحاده جمعياات 
النشاااط أو حيننااا يجااره تجربااة في الهااواء الطلااق أو غااير ذلااك ماان النشاااقات الااتي ت اايم الصاالة المباشاارا باا  
رريجي المدارس الثانوية يعرفو  الكثير  الااوق النظرية وتطبيااتها العنلية. ولعلنا نلاحظ أ  هناة الكثير من
بالإضافة . من حااوق الكهرباء مثلا، ولكنهم يعجزو  تماما  عن تفسير ظاهرا أو مشكلة متعلاة بهذا المجات
إلى أنهااام يعجااازو  أيضاااا عااان إصااالاح أي رلااال بسااايط لااااد يطااارأ علااا  جهاااان أو حاااتى عناااد اناطااااع التياااار 
 . الكهرباوي عن المنزت
فالمتعلم في المولاف التعليني التاليدي لا تتاح ل  الفرص لإنماء تلك : الاتصا تنمية مهارات  -4
المهااارات ، ذلااك أناا  في مولاااف ساالبي في معظاام ا حااوات ولااذلك فااإ  النشاااط المدرسااي بمختلااف أشااكال  
تابة وال اراءا ، حيث سيكو  في حاجة إلى الكة مهارات الاتصات والتدريب عليهايساعد المتعلم عل  ممارس
، وه  كلها مهارات لا يمكن للنرء الاستغناء عنها قالما أن  يعيش مع جماعاة ويشاترة والتحدث والاستناع
، هاذا بالإضاافة إلى أ  النشااط المدرساي يحتاوه علا  موالااف حاياياة با  تفااعلات يومياة متنوعاةمعهاا في 
، وكيفيااة حاال الاارأي الآراار الاارأي وضاارورا احااترامالمتعلناا  يااتم لهاام ماان رلالهااا تعاارف كيفيااة التعبااير عاان 
 . المشكلات الشخصية والمتعلاة بالعنل ذات  بأسلوب بعيد عن العفوية أو الانفعات
يحتاال العنال في أي شاكل مان أشاكات النشااط المدرساي : تعل  التخطيط والعمل فـي فريـق -5
لات ودراساات ، وهنااة نياارات وم اابهنااة مشاروعات ي اوم بهاا المتعلناو إلى التخطايط والعنال المتعااو ، ف
، دياادها وصااياغتهاوم ااالات ي ااوم المشاااركو  بااالتخطيط لهااا والعناال علاا  تحايااق أهاادافها الااتي شاااركوا في تح
أو إجاراءات معيناة يجاب علا  أ  تعلام تلاك المهاارات لا ياتم ف اط مان رالات توجيا  التلامياذ إلى رطاوات 
د ط موالااااف يلنساااو  فيهاااا عاوااا، ولكااان إلى جاناااب ذلاااك يجاااب أ  يعااايش المشااااركو  في النشااااالاياااام بهاااا
، ف ااد يشااعرو  يكااو  العاوااد ماديااا   ، علاا  أناا  لاايس بالضاارورا مطل ااا  أ التخطاايط السااليم والعناال الأناااعي
 . بالسعادا والرضا حيننا يرو  وحيننا يدركو  أ  أهدافهم لاد تحاات
و رارجهاا لا المدرساة أوالمؤكد في هذا المجات هو أ  ماا يبذلا  الماتعلم مان نشااط مدرساي ساواء دارال 
ناال بمعاازت عاان المناااهج ، ومااع ذلااك ف ااد يااره الاابعض أ  أشااكات النشاااط المدرسااي تعيخلااو ماان لاينااة تربويااة
، ولا نشااط مدرساي   الطرف  فالمنهج جاوهره النشااط، ولكن الوالاع هو أ  هناة ترابط عضوي بالدراسية
 . إلا ول  علالاة مباشرا بالمنهج
ي مان رالات جمعياات مدرساية أو مشاروعات أو م اابلات ونادوات ونياارات ولاد يكو  للنشااط المدرسا
، ولاد يكو  في شكل كتاباة بحاوث صاغيرا أو جماع بياناات أو ع ومصانعلمتاحف ومعارض ومؤسسات ومزار 
، ولاااد يكااو  في شااكل اسااتخدام ألعاااب أكاديميااة ، باال إ  بعاااض ق علاا  برنااامج إذاعااي أو تليفزيااونيتعلياا
خدم في هااذا المجااات أيضااا  الاساابات الإلكترونيااة حيااث ي ااوم التلاميااذ بالتعاماال معهااا البلاادا  المتادمااة تساات
 . للحصوت عل  بيانات ومعلومات أو لل مشكلات معينة
، أه أ  مضانونها ماادا كثاير هاي في جاوهر المانهج الدراساي  ويلاحاظ أ  هاذه ا شاكات كلهاا وغيرهاا     
علينيااة بلوغااا لهاادف أو أهااداف معينااة تاادور كلهااا في فلااك دراسااية متكاملااة مااع قري ااة التاادريس ووساااول ت
 . واحد هو تربية الفرد تربية من نوع جيد
 : لاصفيةالأهداف العامة للأنشطة ال -ج
غرس عايدا الإسلام وكيفية معالأتها لمشاكل الياا وبأ  الضارا الإسلامية عالمية وها  ذات  -1
احترام الإسلام لاولا  وعنلا  واتخاذه أسالوب حيااا وأسالوب تفكاير أبعاد إنسانية عظينة وتنشئة ا فراد عل  
وبناااء الااعاادا الفكريااة ا ساسااية الااتي ت اااس عليهااا ا فكااار . ويتجلاا  ذلااك في نشاااقات ال اارآ  والساانة 
 . والتاريخ
، ر وتعليناا  ا رااذ والعطاااء لمجتنعاا معرفااة الطالااب بمااا هااو المجتنااع وبأناا  أنظنااة ومشاااعر وأفكااا -2
، بماا يفرضا  ذلاك كالبنااء المرصاوص وكالأساد الواحاد  ردمة المجتنع وأفراده في النفوس وبأ  المجتناعوتعنيق 
 .من تعاو  وتنافس شريف
تعنياااق الانتنااااء إلى ا سااارا البشااارية واحاااترام إنساااانية الإنساااا  وثاافاااات الآرااارين في حااادود   -3
 . احترامهم المتبادت لنا
عيتا  صاحيا  بماا يضار صاحت  مان أقعناة ومشاروبات ، ونماوه وتو تعنيق الاهتنام بصحة الأساد  -4
، وضااانن المنجاازات العلنيااة الطبيااة وذلااك عاان قرياااق ساالاميةوعااادات لابيحااة ضاانن معطيااات الشااريعة الإ
 . الرياضة والنشاط الصحي
احاااترام العنااال اليااادوي عااان قرياااق صااانع الوسااااول وا دوات البسااايطة في المدرساااة والعنااال في   -5
 . ا عنات التطوعية المدرسية
إتاحااة الفرصااة للطاالاب شااغل أولاااات الفااراج في البحااث والتجريااب والعناال الياادوي وممارسااة   -6
 . ا لعاب المفيدا كالرياضة بأنواعها المختلفة
اكتشاااف لااادرات وميااوت ومهااارات الطاالاب والعناال علاا  رعايتهااا وتوجيههااا وتزويااد الطلبااة   -7
 . تسابهم دارل حجرات الدرسبالتوجي  المناسب والخبرا العنلية والعلنية التي تكنل اك
  :أسس ممارسة الأنشطة اللغوية -د
لاشك أ  تحايق ا هداف الماصودا من ممارسة ا نشطة اللغوية راصة تمك  المتعلنا  مان تننياة 
 علا  ماده ماا تساتند الميوت والمهارات المختلفة وتزويدهم الذات  بالمعارف والفنو  عل  ماده اليااا يتولااف
، وماده ماا تراعيا  ممارسااتها لهاذه ا ساس. ومان أهام هاذه ا ساس ماا إليا  هاذه ا نشاطة مان أساس تربوياة
 :يلي
وأ  يتعارف المتعلناو  هاذا  ،يكاو  لكال نشااط هادف رااص ياصاد منا  بمعانى أ  :العرضاية– 1
مدرسااتهم ماان غااير مغااالاا أو  الهاادف ويعنلااو  علاا  الوصااوت إلياا  بأنفسااهم في حاادود لااادراتهم وإمكانيااات
حتى تكو  هناة نتيجة واضحة لمنارسة هذا النشاط مما يؤده إلى نيادا والاعية  ،إسراف، أو لاصور وانحراف
 . هؤلاء المتعلن 
: بمعنى أ  يجره النشاط في جو ديماراقي تسوده الرية والتفاهم وتبادت الرأي التلااوية الموجهة- 2
 . واعتزان كل فرد باينة المجنوع واعتزان المجنوع باينة أفراده ،تراه ا غلبية واحترام ما ناعة،بب  الأ
: بمعنى أ  يجره هذا النشاط في االات حيوية قبيعية مما تزرر ب  الياة اليوية وعدم التكلف- 3
 . صورا مصغرا لما يجره في الياا العامة  العنلية في المجتنع الخارجي فيكو  بذلك
إقاار الانسجام : حيث ينبغي أ  بكو  ب  النشااط وفاروع اللغاة العربياة تكامال في التكامل و - 4
كاو  بينهناا توافاق ووحادا ا هاداف با  فاروع اللغاة والنشااط تساتوجب أ  ي ،وأهاداف تعلايم اللغاة العربياة
المخصااص   ، ومااا لا يتسااع لاا  الولاااتالم ااررات الدراسااية يفصاال  النشاااط فنااا يجناال في ،وانسااجام وتكاماال
لاادروس اللغااة العربيااة في شااكل حصااص م ااررا يجااد لاا  االاا  الرحااب في  ااالات النشاااط الااتي تتنيااز بالأاادا 
 .والطرافة
 : معومات الأنشطة اللغوية -ه
ياصاااد بمعولااااات ا نشاااطة اللغوياااة انوعاااة الصاااعوبات الاااتي تواجااا  ممارساااة ا نشاااطة الصااافية وغاااير 
وتتركاز هاذه المعولااات  اللغة العربياة الماصاودا مان ممارساتها.الصفية وتحد أو تحوت ببينها وب  تحايق أهداف 
 نشاااطة علاا  تفاااوت وجهااات النظااار المعلناا  في أهميااة النشااااط وعاادم تشااجيعهم الطااالاب علاا  ممارسااة ا
وعادم وجاود أمااكن لمنارساة النشااط في بعاض المادارس الثانوياة أو عادم تخصايص  ،اللغوياة أو المشااركة فيهاا
بالإضافة إلى عدم لادرا بعض  ،دفةسي لمنارسة النشاط بصورا ماصودا ومخططة وهاولات دارل اليوم الدرا
أو  فصااليب النشاااط عنااد ت ااويم الطاالاب الالاهتنااام بجاناا  المعلناا  تنظاايم النشاااط أو ريادتاا ، وأراايرا عاادم
 . النهاوي أو عند تاويم المشرف  التربوي  للنعلن 
لولات ويبدد المناشط وأهميتها واعتبارها تسلية ولهوا يضيع اكذلك فإ  عدم الإيما  الاياي باينة 
وعدم توفر  ،المناسبة لتحايق متطلبات ا نشطة، وعدم توفير الإمكانات المادية جهود الفصل الدراسي
، واهتنامهم فاط بالأانب المعرفي تمثل معولاات وصعوبات الكفء وعدم تعاو  مدرسي المدرسة المدرس
 . ة ا نشطة اللغوية وتؤده أيضا إلى ففشل هذه ا نشطة في تحايق الغاية منهابالغة في قريق ممارس
 
 في جامعة مولانا مالك إبراهي  مالانق غويةالبيئة الل  خلق سادسا : 
 
إيمانا بأ  الاستيعاب عل  اللغة العربية شرط لانم  لمن ياوم بدراسة العلوم الإسلامية والعربية  
، سعت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية 1والتصوف وما أشب  ذلككالتفسير والديث والفا  
الكومية بمالانق التي كانت تسن  بالمعهد العالي الكومي للعلوم الإسلامية بمالانق، بتأسيس البرنامج 
م. ولاد كا  هذا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة 7991المكثف لتعليم اللغة العربية  بناوها عام 
اولات الدؤوبة لإيجاد حل مشكلات تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، راصة في المحاضن التربوية التي والمح
تتولاها ونارا الشؤو  الدينية. ومدا البرنامج عام كامل، وهو في الفصل ا وت والثاني. يبدأ البرنامج يوميا 
                                                           
ترجمة  ،فكرا التطوير في اات العلوم (بنية ا فكار التربوية المطباة في الأامعة الإسلامية الكومية مالانق)  ،إمام سوفرايوغو  1
 83ص ،م6002، مالانق: مطابع الأامعة الإسلامية الكومية مالانق ،أوريل بحر الدين
خمسة أيام من يوم الاثن  إلى يوم الأنعة. من الساعة الثانية نهارا إلى الساعة الثامية ليلا. وفي ا سبوع 
 وعندوذ يعتبر هذا البرنامج برنااا مكثفا في تعليم اللغة العربية.
قالبا ويزيد هذا العدد كل عام فصار عدد  057في بداية تأسيسها كا  عدد الدارس  في  حوالي 
د المعلن  في  الآ  فأكثر قالبا مع. أما عد 0052وصل إلى  3102/2102الدارس  في العام الأامعي 
معلنا. ولا شك أ  هذا العدد الهاول يطالب بذت الأهود الدؤوبة في سبيل نجاح تعليم اللغة  081من 
 العربية في .
، لطلاب البرنامج -نن أمبيل العاليويسني بمعهد سو -م، أنشأت الأامعة سكنا 1002وفي عام  
بغية التنك  اللغوي، حيث المعهد عبارا عن البيئة اللغوية هم يسكو  في المعهد مدا دراستهم في البرنامج 
يمارس الطلاب اللغة العربية في المعهد يوميا مع أساتذتهم ومشرفيهم ونملاوهم. لا شك أ  لهذا المعهد دور 
مهم في نشر اللغة العربية في الرم الأامعي، وهو اليد المستجيبة للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في 
 1الأامعة.
استطاعت الأامعة بفكرا مديرها إمام سوفرايوغو أ  تضع بنبة العلوم المتكاملة والتي تؤكد عل  أ  
) 3) والفلسفة، (2) اللغة العربية والإنجليزية، (1أساس دراستها تتطلب دراسة العلوم ا ساسية وهي (
أو التربية الوقنية. فاللغة العربية موضوعة  ) والمبادئ الخنسة5) والعلوم الاجتناعية، (4والعلوم الطبيعية، (
 في مادمة هذه العلوم ا ساسية، وهذا يعني مولاف اللغة العربية في الأامعة في أعل  الدرجات واهتناماتها.
من أجل تعليم اللغة العربية ونشرها في بلد إندونيسيا يسر الله لهذه الأامعة تكوين علالاة مع 
لغة العربية دارل إندونيسيا ورارجها، ومن هنا أصبحت الأامعة من أفضل المؤسسات المهتنة بتعليم ال
الأامعات الإسلامية في إندونيسيا، راصة في اات تعليم اللغة العربية. وهذه العلالاات يأتي الاهتنام بها 
دا لرغبتها تعبيرا عن شعورها الإسلامي وواجبها الديني نحو لغة الارآ  الكريم والسنة النبوية المطهرا وتجسي
 في أ  تعود إلى اللغة العربية مكانتها الساباة حيننا كانت لغة الإسلام ولغة الضارا ولغة العلم والتأليف. 
ومن العلالاات التي تم تكوينها مع الدوت العربية هي العلالاة مع جمهورية السودا  وبلاد الرم  
دا  بإرسات ا ساتذا والدكاترا السوداني  للتدريس الشريف  وجمهورية مصر العربية، تتنثل العلالاة مع السو 
في الأامعة وعددهم حاليا خمس دكاترا اثنا  منهم متخصصا  في تعليم اللغة العربية، وأما العلالاة مع بلاد 
                                                           
 6-1ص ،م5002 ،نامج الخاص لتعليم اللغة العربيةدليل البر   1
الرم  فتتنثل بإرسات الوفد السعودي للتدريس في الأامعة وهو أستاذ واحد، كنا أ  العلالاة بجنهورية 
 . 1انت بإرسات المدرس  أيضا إلا أ  هذا العام تتولاف هذا الإرساتمصر العربية ك
وأما المنهج التعليني لهذا البرنامج، ففي البداية استخدم سلسلة العربية للناشئ  (منهج متكامل 
لتعليم اللغة العربية لغير الناقا  بها) في ستة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب بكتاب المعلم. وهناة 
يضا الماررات الإضافية عن بعض المواد الإسلامية للفصوت المتادمة، وهذا المنهج معنوت ب  حتى تدرس أ
 . 4002/3002نهاية العام الأامعي 
لاام البرنامج بتطوير منهج  فاستخدم كتاب العربية ب  يديك  5002/4002ثم في العام الأامعي 
لاثة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب كتاب المعلم (سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناقا  بها) ث
والمعجم العربي ب  يديك وكذلك ا شرقة وا سطوانات لتلك السلسلة، إضافة إلى ذلك الكتاب هناة 
. إذ 2مارر حفظ الأزء الثلاث  (عم) من الارآ  الكريم، والمناشط الطلابية الداعنة لتعليم اللغة العربية
يم اللغة العربية للحياا (ليس  غراض راصة) بحاجة إلى وجود الدافعية الاوية لدي يعتاد البرنامج أ  تعل
الدارس ، فالمناشط الطلابية اللغوية تكو  وسيلة من وساول دفع الدارس  للتعلم، وإضافة إلى ذلك يسع  
داف ا ساسية من البرنامج إلى استخدام ا ساليب المسلية والمشجعة لتعلم اللغة العاربية دو  إهمات ا ه
تعليم العربية. وفي هذا العام لاد لاام البرنامج بإعداد الكتاب التعليني المكنل لسلسلة العربية ب  يديك 
وهو كتاب العربية  غراض راصة، يتكو  من سبعة كتب توافق عدد الكليات في الأامعة، حيث كل  
وت لكلية التربية، والثاني لكلية الالاتصاد، كتاب يتناوت الموضوعات التي تتعلق بكلية معينة، فالكتاب ا 
والثالث لكلية علم النفس، والرابع لكلية العلوم الإنسانية والثاافة، والخامس لكلية العلوم والتكنولوجيا، 
 .3والسادس لكلية الشريعة، والسابع لكلية العلوم الصحية
فاط مع أ  الوالاع يدرس الطالب ساعة  21أما عدد الساعات الدراسية المعتندا لده الأامعة فهو 
ساعة ماسنة إلى الفصل   21ساعة أسبوعيا. و 03اللغة العربية في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 
ساعات، ومونعة حسب المهارات  6ساعات والفصل الدراسي الثاني  6الدراسي ، الفصل الدراسي ا وت 
 فناسنة إلى أربعة أنماط، هي : لبرنامجفي هذا اوأما أنماط المحاضرات في  .ا ربع
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 البيانات مأروذا عن قريق الملاحظة في إدارا البرنامج.  2
 البيانات مأروذا عن قريق الملاحظة في إدارا البرنامج.  3
الدروس في الفصوت : هي الدراسة المنظنة في الغرف الدراسية مع التايد  بالساعات الماررا  -)1
بالمئة من هذه المحاضرات الماررا. وعند عدم إكنات  08من لابل الأامعة، ويشترط أ  يشارة الطالب في 
النهاوي أو لا بد من أداء الواجبات الإضافية ثم يجتان الامتحا  بعد هذه النسبة يحرم الطالب من الامتحا  
 ذلك.
الدروس الخارجية : هي الدراسة المنظنة في الغرف الدراسية مع التايد  بالساعات الماررا من  -)2
اسة لابل الأامعة، إلا أنها تعاد رارل الفصوت الدراسية، ويلزم أ  يشترة فيها جميع قلاب البرنامج مثل الدر 
في الفصوت بشكل المجنوعات وحسب الأدوت المارر لذلك. والهدف من ذلك تطبيق مبدأ تعليم اللغة 
العربية عل  أن  تعليم مسلي ومشجع. ولاد يخرل المعلم في هذا النوع من الدراسة عن الكتاب العربية ب  
 ك.يديك إلى المناشط ا رره مثل الوار والمنالاشة ولعب ا دوار وما أشب  ذل
المحاضرات العامة : تهدف هذه المحاضرا إلى تزويد الطلاب بالثاافة العربية، وتتم عل  ا لال مرا  -)3
واحدا في كل الفصل الدراسي بالاستفادا من المعلن  والدكاترا الموفدين من المنلكة العربية السعودية أو 
 جمهورية السودا .
سة، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب الدروس الإصلاحية : هكذا تسن  هذه الدرا -)4
 .1الذي حصل عل  النتاوج الرديئة حتى ياوم بإصلاحها بمشاركة هذه الدروس وإعادا الامتحا  بعد ذلك.
 أما الوساول التعلينية الموجودا في البرنامج فكثيرا، منها :
ب عل  تننية الانر الاصطناعي أو صحن الاستابات : هذه الوسيلة أعدت لمساعدا الطلا -)1
مهارا الاستناع بواسطة مشاهدا البث المباشر للانوات العربية،  وبعد الاستناع يستطيع الطالب أ  يعبر 
تعبيرا صحيحا شفهيا كا  أم تحريريا. ويمكن أ  يستفيد الطلاب من هذه الوسيلة لإثراء ثرواتهم اللغوية 
 ريخ وا بطات.حيث ا ربار والمحاضرات والخطب والمسلسلات، وسرد التا
فيديو ا فلام العربية : أعدت هذه الوسيلة لمساعدا الطلاب عل  تننية مهارا الاستناع،   -)2
وبعد الاستناع يستطيع الطالب أ  يعبر تعبيرا صحيحا شفهيا كا  أم تحريريا. ويمكن أ  يستفيد الطلاب 
 ندوات والخطب وغيرهما.من هذه الوسيلة لإثراء ثرواتهم اللغوية حيث الاستناع إلى سجل ال
المعنل اللغوي : أعدت هذه الوسيلة لمساعدا الطلاب عل  تننية مهارا الاستناع والكلام،   -)3
وبعد الاستناع يستطيع الطالب أ  يعبر تعبيرا صحيحا شفهيا كا  أم تحريريا. ويمكن أ  يستفيد الطلاب 
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رشاد المباشر من لابل المعلم واستناع بعض من هذه الوسيلة لإثراء ثرواتهم اللغوية حيث التدريب والإ
 الشراوط في تعليم ا صوات وفهم المسنوع.
الاسوب العربي : أعدت هذه الوسيلة لمساعدا الطلاب عل  تننية مهارا الاراءا والكتابة،  -)4
دا حيث يتعلم الطلاب الطباعة بالاسوب العربي، كنا يتعلنو  اللغة العربية عن قريق الوساوط المتعد
 راصة كتاب العربية ب  يديك والذي يمكن تعلن  عن قريق هذه الوسيلة.
وساول الدراسات الإسلامية : أعدت هذه الوسيلة لمساعدا الطلاب عل  تننية مهارا الاراءا  -)5
 في الكتب الإسلامية المكتوبة باللغة العربية حيث التفاسير وا حاديث والسير والكتب الإسلامية ا رره.
الفصوت المفتوحة : يتنيز البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بالفصوت المفتوحة، وهي عبارا  -)6
عن إجراء الدراسة رارل الااعة الدراسية حيث الداوق وا ماكن الأنيلة المريحة للتعليم الموجودا. هدف 
ية، كنا تهدف الفصوت المفتوحة هذه الدراسة لإنالة المل والإرهاق والسآمة التي لاد تحصل في الااعة الدراس
إلى إعطاء الفرصة للطلاب كي يستظهروا مهاراتهم في اللغة العربية بالطلالاة شيء من الرية غير جاق  
 بجدرا  الااعة حيث التنثيل والمسرحية والخطابة ولعب ا دوار وما أشب  ذلك.
باللغة العربية، تم تزويد هذه الااعة لااعة اللاة والمكتبة : هذه الااعة معدا للحلاات الدينية  -)7
بالكتب اللغوية والإسلامية حتى يسهل عل  الطلاب والمعلن  الرجوع إلى المراجع العربية عند الاجة إلى 
 1ذلك.
 
 باامعة مولانا مالك إبراهي  مالانق البيئة اللغوية الأنشطة الطلابية في خلقدور سابعا: 
 
في عام  الثاني حصل البرنامج عل  الاعتراف والتادير من كثير من الأامعات والمدارس والمؤسسات 
في -التعلينية الإسلامية وحتى حكومة إندونيسيا المتنثلة في ونارا الشؤو  الدينية، حيث نجح البرنامج 
بمثل ما لاامت ب  الأامعة  في تعليم اللغة العربية. ومن هنا بدأت تلك المؤسسات والأامعات تاوم -نظرهم
 حيث إنشاء البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية. 
ومن هذا المنطلق، تعبتر الأامعة ناجحة في تعليم اللغة العربية حيث تاديم البرنامج المخصص لتعليم 
ت اللغة العربية، يوم أ  كا  كثير من المؤسسات والمعاهد والأامعات تحاوت أ  تبحث مخرجا من مشكلا
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عنلية تعليم اللغة العربية  تحاوت الأامعة أ  تجعلتعليم اللغة العربية في إندونسيا. وفي بداية إنشاء البرنامج 
 مسلية ومشجعة، ولذلك يخطط البرنامج ا مور الآتية :
 تكوين منال مناسب لدعم هذا البرنامج. -
 والمسجل.تفعيل استخدام الوساول التعلينية مثل الاسوب الآلي  -
تفعيل استخدام الانر الاصطناعي لتلاي ا ربار والمعلومات الأديدية باللغة العربية ببث مباشر  -
 من الانوات العربية.  
 .تفعيل استخدام المعنل اللغوي -
 تكوين المناشط الطلابية العربية اللاصفية التي تدعم المناشط التعلينية الصفية. -
 ية باللغة العربية.إلاامة المحاضرات الإسلام -
 إلاامة المساباات الثفافية والعربية ب  فصوت البرنامج. -
 1.إلاامة المخيم العربي رارل الأامعة -
ومن هنا وضع البرنامج رططا مستهدفة في تيسير عنلية تعليم اللغة العربية، ومن رطط  إنشاء 
المناشط والمشاريع التي تدعم تعليم لاسم راص تحت البرنامج يتولى شؤو  ا نشطة الطلابية، حيث يخطط 
اللغة العربية في الفصل. ولاد اعتبر البرنامج هذه ا نشطة الطلابية جزءا لا يتجزأ عن العنلية التعلنية في 
 ومن المناشط الطلابية التي يمارسها قلاب البرنامج : الفصل.
 المخي  العربي: -أ
عادا في الفصل الدراسي الثاني. يعاد المخيم العربي يعاد المخيم العربي مرا واحدا في كل عام، وهو 
رارل الأامعة من أمثات المنتزهات وا ماكن السياحية، وأحيانا رارل المدينة حيث ا ماكن المخصصة 
للنخينات العسكرية عل  الأبات أو الغابات. لاسم عدد قلاب البرنامج إلى ثلاث دفعات، في كل دفعة 
قالب. ثم لاسنت كل دفعة إلى المجنوعات وتكو  كل اوعة حسب  0001إلى  007بلغ عددهم إلى 
 الفصوت الدراسية.
 يادمونها في المخيم العربي.ثم كل فصل أو انوعة لا بد أ  يعد اوعة من البرامج التي س
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 المحاضرة العامة : -ب
في كل عام مرت ، وهما في بداية الفصل الدراسي ا وت والثاني. يدع  إلى هذه  تتم ةالمحاضرا العام
المحاضرا الخبراء في اللغة العربية ولابل ذلك تع  الموضوع. يتم إلااء المحاضرا العامة باللغة العربية الفصيحة 
دا كبيرا من أمام جميع قلاب البرنامج، وعادا في أكبر لااعات الاجتناعات للجامعة، التي تضم عد
 قالب. 0003الطلاب الذين وصل عددهم في العام المنصرف مثلا إلى أكثر من 
بوصف المحاضرا العامة، فإ  فرصة المشاركة الفعالة من لابل الطلاب لاليلة، فهي تنن  مهارا 
الاستناع لده الطلاب، حيث يكلفهم مشرف الفصل بكتابة الملخص مما سمعوه في المحاضرا. وهكذا 
 المحاضرا العامة.تنتهي 
 المناظرة العربية : -ج
من المناشط الطلابية التي يمارسها قلاب البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية هي المناظرا، وهي عبارا 
عن المحاورا ب  فريا  في موضوع مع ، وعادا يكو  الموضوع المختار هو الموضوع اليوي الذي يتحدث 
ا وت يسن  بالفريق المؤيد والذي يؤيد الموضوع، وأما الفريق الثاني فهو فريق  عن  المجتنع الالي. الفريق
 المعارض الذي لا يوافق الموضوع المطروح.
تناسم المناظرا عند تطبياها إلى عدا أجزاء، الأزء ا وت، يتم في  عرض الموضوع من كل فريق مؤيدا  
اه  والجج التي تؤيدا الموضوع من لابل الفريق المؤيد  كا  أم معارضا. وفي الأزء الثاني، يتم في  تاديم البر 
كنا يتم تاديم البراه  والجج أيضا من لابل الفريق المعارض. وفي الأزء الثالث، يتم في  قرح ا سئلة من 
الفريق المؤيد إلى الفريق المعارض فيجيبها الفريق المعارض والعكس كذلك. ثم الأزء ا رير، كل فريق 
 صل إلي  من نتاوج المناظرا مع البراه  والجج، وهكذا تنتهي المناظرا.يلخص ما تو 
 المنامشة الفصلية : -د
هناة نوع آرر من أنواع المناشط الطلابية التي يمارسها قلاب البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 
م في اللغة حيث الادرا وهي النالاشة الفصلية. وعادا يمارس هذا النوع من المناشط قلاب المستوه المتاد
الكافية عندهم في الكلام وتاديم الآراء. يبدأ هذا النشاط بتعي  الموضوع ثم تعي  المتحدث  ورويسة 
الألسة، وهذا في ا سبوع ا وت مثلا، حتى يستعد من رلات ا سبوع الواحد، ويكو  برنامج المنالاشة في 
 ا سبوع التالي.
س الألسة برنامج المنالاشة، وأحيانا هناة الافتتاح باراءا ما تيسر من وفي تطبيق المنالاشة يفتح روي
الارآ  الكريم، ثم تاديم موجز الموضوع من المتحدث ا وت والثاني. ثم بعد ذلك فتح فرصة تاديم ا سئلة 
ة لتعليق المدارلات أو إجاب من لابل الطلاب المشارك  الاضرين في الفصل، ثم إعطاء الفرصة للنتحدث 
 ا سئلة. وهكذا تنتهي المنالاشة الفصلية.
 الخطابة : -ه
هناة نوعا  من الخطابة التي يمارسها قلاب البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية هما، الخطابة 
 لتننية مهارا الكلام أو الإلااء. الفصلية والخطابة التابعة للنساباة. ولا شك أ  أهداف الخطابة تكو  
تكو  في الفصل، وعادا يخصص كل فصل من فصوت البرنامج حصة واحدا من   والخطابة الفصلية
كل أسبوع، ويلاي فيها انوعة من قلاب الفصل الموضوعات التي لاد تم تحديدها في ا سبوع المنصرم. 
وتناسم برنامج الخطابة إلى عدا فارات، هي: الافتتاح ثم تلاوا ما تيسر من الارآ  الكريم، ثم الإلااء من 
ل الطلاب واحدا فواحدا. وتنتهي برامج الخطابة بالدعاء وإعلا  المجنوعة التي ستتادم في ا سبوع لاب
 الاادم.
وأما الخطابة التابعة للنساباة، فهي من ضنن البرامج التي يتسابق فيها الطلاب، وعادا يكو  
 الإلااء من قالب نيابة عن نملاو  في الفصل، وهناة جواوز مادمة للفاوزين.
 التعلي  في الحديقة : -و
مما يجعل الطلاب لا يشعرو  بالملل والسآمة عند تعلم اللغة العربية، أ  الااون  بالبرنامج يحثو  
ا ساتذا عل  تنويع الوساول التعلينية، ومنها تاديم الدروس في ا ماكن المريحة والمسلية أمثات حداوق 
الولات المناسب للتعليم في الدياة هو الصة الثانية التي  الطبيعية.الأامعة وشرفات المباني أو في ا ماكن 
أما البرامج المادمة في هذا النوع من التعليم ليست  تبدأ من الساعة الثالثة ونصف حتى الخامسة مساءا.
 دروس في الكتاب المارر، وإنما ا لعاب اللغوية التي تع  الطلاب وتشجعهم تحبيبهم في اللغة العربية.
ومن أنواع ا لعاب اللغوية التي يمكن تاديمها في هذا النوع من التعليم هي: لعبة ابحث ولال، ولعبة  
 كن ثريا، ولعبة الكلنات المتااقعة، ولعبة احصل عل  الأواب، وما إلى ذلك من أنواع ا لعاب اللغوية.
 : المسابقة الثقافية -ز
في كل عام، لابل مراسيم ارتتام الدراسة، يعاد البرنامج المساباة الثاافية لأنيع قلاب ، ولاد أعد 
البرنامج أنواعا من الأواوز للفاوزين. وهنا أنواع كثيرا من المساباات التي يشارة فيها الطلاب، مها: مساباة 
، وغيرذلك مساباة ا لعاب الرياضيةطية، و العربي، ومساباة كتابة المجلة الاومساباة كتابة الخط الخطابة، و 
 1من المساباات.
 مقترحاتوال الختامثامنا: 
 أ  أشير إلى :وفي رتام هذا العرض الموجز أود 
إ  نجاح تعليم اللغة العربية يتعلق بكيفية تاديم ا ساتذا المعلن  للنادا، إضافة إلى العناصر  -أ
تنويع العنلية التعلينية بالمناشط الطلابية وا لعاب اللغوية التي تفرح ا رره للتعليم الناحج الفعات. ومنها 
 الطلاب وتسليهم وتجعلهم جبي  اللغة العربية في الولات نفس .
ضرورا الإحساس بما يجري في العالم من جاولات الغزو الثاافي والسلب، وأوت مدرل لذلك  -ب
 ذيل ركب اللغات جاربة نفسية  هلها وإغراء للعالم وذلك بجعلها في –المسلنة  –دحر أو إضعاف اللغة 
 باللغات ا رر، راصة لغات ا مم المتادمة لتجعل لغات ا مم المستضعفة تحت جناحيها.
ضرورا الاضاء عل  الرأي العام الذي ياوت بأ  اللغة العربية صعبة، وأساتذا اللغة العربية لا بد  -ل
أفضل الوساول أو الطراوق في تعليم اللغة العربية حتى ينالب الرأي  يجتهدوا في البحث والصوت عل  أ 
 العام إلى ياات أ  اللغة العربية سهلة جببة.
لاشك أ  تضافر كل البيئات لينن ي ويحيي اللغة في حياا ا مة إذا أده كل جانب ما علي ،  -د
 نب غيره.فلا يكو  هنالك شلل أو ضعف أو تخلف في أداء جانب، أو أ  يهدم جا
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الكومية  يرج  من هذه الأامعة الراودابعد هذا الختام، 
 :  اللغة العربية تعليم المؤسسات التي تهتم ب وجميع مالانق
الإكثار من الندوات والمدارسات ب  الطلاب في المؤلفات العربية والاضايا المختلفة لتؤده  -أ
 تحدثا  وكتابة. -استخدام اللغة العربيةللنزيد من 
 تاديم برامج عربية في الإذاعة الأامعية تع  عل  فهم العربية وتعلنها. -ب
 إلاامة برامج لهئية التدريس في اللغة العربية كبرنامج اللغة الإنجليزية. -ل
أ  يرج  الرص عل  ارتيار نصوص فصيحة اللغة، ذات أهداف علنية وتربوية مفيدا، و  -د
 تمحَّص نصوص ا غاني من حيث ا سلوب والايم المعنوية الرالاية.
 
 والله الموفق،،،
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